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3. Rationaalinen lääkehoito ja hyvä lääkitysturvallisuus lisäävät 




















































3. Rationell läkemedelsbehandling och god medicineringssäkerhet ökar 
























































3. Rational pharmacotherapy and good medication safety enhance the 
wellbeing of the population, improve public health and decrease the 







the	 population	 and	users	 of	medicines	 to	 reliable	 and	 evidence-based	
information	on	medicinal	products	must	be	ensured.	The	consumers’	and	
patients’	critical	literacy	in	health	information	should	be	promoted.	










5. Veterinary medicine safeguards public health and promotes the 
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1 Lääkepolitiikka 2020 työhön osallistuneet organisaatiot on lueteltu Liitteessä 1.
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2 LÄÄKEHUOLTO ON 
LAADUKASTA, VAIKUTTAVAA JA 
KUSTANNUSTEHOKASTA
2.1 LÄÄKKEIDEN SAATAVUUS JA LÄÄKEHUOLLON 















































2.2 RAHOITUSJÄRJESTELMÄT TUKEVAT 
KOKONAISTALOUDELLISTEN LÄÄKEHOITOJEN 







































Tavoitteita, joihin toimenpiteillä pyritään:
•	 rahoituksen	ongelmien,	esimerkiksi	osaoptimoinnin,	väheneminen
•	 potilaan	hoidon	valinnassa	korostuvat	lääketieteelliset	perusteet
2.3 LÄÄKKEIDEN KORVAUSJÄRJESTELMÄ ON SELKEÄ JA 












Lääkkeiden	 korvattavuuden	 ja	 hintojen	 sääntely	 on	 laajalti	 käytös-
sä	eri	maissa	yhtenä	lääkekustannusten	hallintakeinona.	Hyvin	toimivalla	
sääntelyjärjestelmällä	 turvataan	kohtuuhintaisten	 ja	 tarpeellisten	 lääk-
keiden	saatavuus,	sekä	tuetaan	ja	edistetään	kilpailua	lääkemarkkinoilla.	








































3 RATIONAALINEN LÄÄKEHOITO 
JA HYVÄ LÄÄKITYSTURVALLISUUS 
LISÄÄVÄT VÄESTÖN HYVINVOINTIA, 
PARANTAVAT KANSANTERVEYTTÄ JA 
VÄHENTÄVÄT TERVEYDENHUOLLON 
KUSTANNUKSIA


































Tavoitteita, joihin toimenpiteillä pyritään:
•	 potilas	sitoutuu	paremmin	hoitoonsa
•	 suunnitelmallisuus	parantaa	hoidon	turvallisuutta
3.2 LISÄTÄÄN LUOTETTAVAN JA RATIONAALISTA 
LÄÄKEHOITOA TUKEVAN INFORMAATION 
TUOTTAMISTA JA VÄLITTÄMISTÄ 





























































3.3 EDISTETÄÄN TEHOKASTA, TURVALLISTA, 
TARKOITUKSENMUKAISTA JA TALOUDELLISTA 






















































































4 LÄÄKETUTKIMUS LISÄÄ TERVEYTTÄ, 
HYVINVOINTIA JA TYÖLLISYYTTÄ

















































4.2 LISÄTÄÄN LÄÄKKEIDEN HOIDOLLISEN JA 






























































TURVAA KANSANTERVEYTTÄ JA 
EDISTÄÄ IHMISTEN JA ELÄINTEN 
HYVINVOINTIA
5.1 ELÄINLÄÄKKEIDEN TARKOITUKSENMUKAINEN 





































2.	Parannetaan	 eläinlääkkeiden	maan	 kattavaa	 saatavuutta	 ja	 riittä-
































Tavoitteita, joihin toimenpiteillä pyritään:












































































































Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset 
kestokulutustavarat
Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat
Muu terveydenhuolto
Yksityinen terveydenhuolto (sairausvakuutuksen 
korvaama)
Vanhusten laitoshoito
Työterveys - ja opiskeluterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja 
hammashuolto)
Erikoissairaanhoito
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010.
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Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista 
vuonna 2009
Muutos vuodesta 2008
Lääkkeiden kokonaismyynti 2 629 milj. € -1,3 %
avohoidon 
reseptilääkkeiden myynti




(verollisin vähittäismyyntihinnoin) 301 milj. € 
3,8 %
sairaalamyynti
(tukkuohjehinnoin) 434 milj. € -0,9 %
Lääkkeistä maksetut 
korvaukset 1 245 milj. € 0,2 %
peruskorvaukset 403 milj. € 1,8 %
erityiskorvaukset 701 milj. € 0,1 %
lisäkorvaukset 147 milj. € -4,0 %
Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Kansaneläkelaitos
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STM Sosiaali- ja terveysministeriö
Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
THL Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
TUKIJA Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta




Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjassa käytetyt määritelmät
1) Lääkehuolto 




































3) Rationaalinen lääkehoito, lääkehoidon seuranta, lääkehoidon 
kokonaisarviointi (LHKA) sekä rationaalinen itselääkintä 
Rationaalinen lääkehoito (Rational pharmacotherapy)
Rationaalinen	lääkehoito	on	tehokasta,	turvallista,	tarkoituksenmukaista	ja	
taloudellista	lääkehoitoa	(WHO).
Lääkehoidon seuranta (Monitoring of drug treatment)
Osa	lääkehoitoprosessia,	ks.	lääkehoitoprosessi.	
Lääkehoidon tarkistus















(Comprehensive medication assessment, comprehensive medication 











4) Hoitoketju, palveluketju, lääkehoitoprosessi, toimintayksikön 
ja potilaan lääkehoitosuunnitelma, moniammatillinen yhteistyö 
sekä osastofarmasia
Hoitoketju 














































5) Asiakaskeskeisyys, hoitoon sitoutuminen, hoidosta sopiminen, 
omahoito, itsehoito
Asiakaskeskeisyys/potilaslähtöisyys 












































































Eläinlääkintähuolto (Veterinary care) 
Eläinten	terveyden	ja	sairauksien	hoitoa	ja	muuta	eläinlääkärinavun	antamis-
ta,	lihantarkastusta,	maidontarkastusta,	eläimistä	saatavien	elintarvikkeiden	
alkutuotannon	ja	eläintenpidon	terveydellistä	valvontaa	ja	tarkastusta,	eläin-
tautien	vastustamista	ja	ennakolta	ehkäisemistä	sekä	eläinsuojelua	(Eläinlää-
kintähuoltolaki	685/1990).

